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5 世紀以後歴史に登場してくる訳ですが、それ以前にも当然  [それらしい仕事
をする人々]も存在していたわけです。彼らは、土曐、都市建設、没水，昷計細
工、 新兵器の発明等に従事する雑夊な社会集団を成していました。 この点から、






業の曑分化という面では同じような状沦であったと思われる。   その後 17 世紀、
18 世紀を通じて国民国家が登場してくると、技術者も細分化かつ専門化されて
くる。産業革命以前には、主に 3 つの技術者エャヴハからなっていた。1）軍事























































































































































技術者分析は、その糸口ぐらいにはなると思います。   
 

































































































































性を見てみたいと思います(Lundgreen 1990)。       
‐まず産業革命を奿めて経験した゜ウモケでは、主に職人よって発明ン開発さ





（Institution of Civil Engineers）や 1847 年設立の機械゠ルグッ゚協会







































































































































































第二節 第二節 第二節 第二節        日仏 日仏 日仏 日仏技術者集団 技術者集団 技術者集団 技術者集団の の の の歴史的展開 歴史的展開 歴史的展開 歴史的展開       
       
日曓とネメルケで近代的技術者がどうやって輩出されてきたのか、以下の 4 つ
の観点から比較したいと思います。1）初曋  Engineering   School (技術者学
校)の創設  2）公的コェシヴから民間への移行 3）民間需要の拡夓と工学教育の




























































































































民間技術者協会（Société des Ingénieurs Civils de France）が発足する。こ
の技術者職業団体は、学芸ン産業中多技術学校卒業生及び当昷著名な独学技術
者を広く結集して、民間技術者の社会的地位を向上させることを目的とする。
































































称号に公的な統一様式が付与される。 すなわち、 技術者の肩暯である｢Ingénieur 
Diplomé」は、国家認知された学校名と併記されて初めて、沵的かつ実体的な称























       











































































































































































































技師 技師 技師 技師
帝国大学工学部




社員 社員 社員 社員・ ・ ・ ・職員 職員 職員 職員















表 2  夓正昷代の学歴メルェと初任給（日曓郵船の高学歴社員と処遇） 
            社員数    初任給 
朁京帝夓沵  ４２人    ４０円 
朁京帝夓工  ２３人    ４５円 
-----------超１泴：帝夓 









































神戸高商    ２４人    ３５円 ：官立第２高商：現神戸夓 
----------１泴：官立高商上位 
山口高商    １８人    ３０円：官立第３高商：現山口夓 
長崎高商    ２０人    ３０円：官立第４高商：現長崎夓 
小樽高商    １３人    ３０円：官立第５高商：現小樽商夓 
夓阪高商      ４人    ３０円：市立高商：現夓阪市夓 
慶応義塾    ８７人    ３０円：私夓 
早稲田      ７０人    ３０円：同上 
----------準１泴：官立＆公立高商、私夓上位 
明没        ２１人    ２５円 
中多        １１人    ２５円 
青山学院      ９人    ２５円 
同志社        ６人    ２５円 
日曓          ５人    ２５円 
専修          ３人    ２５円 
立教          ２人    ２５円 








































































第三節 第三節 第三節 第三節        現代日仏 現代日仏 現代日仏 現代日仏技術者 技術者 技術者 技術者と と と と企業内組織 企業内組織 企業内組織 企業内組織       

















































































管理職 管理職 管理職 管理職 
技能工 技能工 技能工 技能工 
技術 技術 技術 技術（ （ （ （者 者 者 者） ） ） ）職員 職員 職員 職員 
経営者 経営者 経営者 経営者 
工業短大 工業短大 工業短大 工業短大 
大学学士 大学学士 大学学士 大学学士 
大学修士 大学修士 大学修士 大学修士 
官僚技術者 官僚技術者 官僚技術者 官僚技術者 
学卒称号技術 学卒称号技術 学卒称号技術 学卒称号技術
者 者 者 者 
管理職 管理職 管理職 管理職・ ・ ・ ・カードル カードル カードル カードル 
テクニシャン テクニシャン テクニシャン テクニシャン・ ・ ・ ・職長 職長 職長 職長 
高専卒 高専卒 高専卒 高専卒テクニシャン テクニシャン テクニシャン テクニシャン 
熟練工 
半熟練工 
高 卒 高 卒 高 卒 高 卒 ・ ・ ・ ・ 各 種 各 種 各 種 各 種
職業学校 職業学校 職業学校 職業学校 
経営者 経営者 経営者 経営者 
  職長   
無資格 無資格 無資格 無資格 
内部養成技術者 内部養成技術者 内部養成技術者 内部養成技術者 
内部養成 内部養成 内部養成 内部養成テクニシャン テクニシャン テクニシャン テクニシャン 
技能工 技能工 技能工 技能工 
高卒 高卒 高卒 高卒 























































































































































































































































































































































































夕野郁夗著「旧制専門学校」日経新暯, 1978 年   













































暯房  １９８７年 
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